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Ринок логістичних послуг в Україні почав формуватися відразу після розпаду Радянського Союзу. Спочатку це були 
звичайні транспортні компанії та різноманітні митні брокери, що пропонували невеликий набір послуг. Але вже починаючи з 
2001 на ринку логістичних послуг України з’являється перший 3PL-провайдер, компанія «УВК» [1]. Саме цей період часу 
вважається початком формування ринку логістичних послуг України. На ринок починають входити європейські логістичні 
провайдери, що призводить до стрімкого розвитку ринку логістичних послуг. 
Що ж стосується сучасного стану ринку логістичних послуг України, то можна сказати, що на він представлений на всіх 
рівнях логістичного сервісу, а саме: 
- 1PL – так званий «логістичний інсорсинг» - це вид логістичного сервісу, коли всі логістичні процеси, що відбуваються 
безпосередньо власним грузоперевізником на власному транспорті. Тобто вся логістика підприємства є автономною; 
- 2PL – частковий логістичний аутсорсинг – вид логістичної діяльності, коли складування, перевезення відбувається із 
залученням сторонніх компаній, але при цьому керують ланцюгом поставок самостійно. На сучасному етапі в Україні 
більшість компаній надають перевагу саме цьому виду логістичного сервісу. Серед відомих українських 2PL-провайдерів 
можна виділити такі як: «Інтайм», «Делівері», «Нова Пошта», «МістЕкспрес» та ін.; 
- 3PL – комплексний логістичний аутсорсинг – той рівень логістичного сервісу, коли власник вантажу сам вже не 
займається зовнішньою логістикою. 3PL-провайдер – це багатопрофільні логістичні провайдери, що мають 
високопрофесійний персонал. Вони займаються доставкою товару, контролем проходження митниці, пакуванням, 
фасуванням товару тощо. На ринку України до 3PL-провайдерів відносяться такі, як: «Гранд Логістик», «УВК», DHL, 
NEOLIT, «Black Sea Shipping Service Ltd.» та інші. 
- 4PL – інтегрований логістичний аутсорсинг – вид логістичного сервісу, коли підприємство-замовник залучає аутсорсера 
для виконання функцій транспортної логістики, але й передає задача по проектування та управління ланцюгами поставок 
та логістичними бізнес-процесами на підприємстві; 
- 5PL – віртуальна логістика – логістичний сервіс, який охоплює весь комплекс логістичних послуг глобального 
інформаційно-технологічного простору.На жаль, на території України представлені лише транснаціональні 4PL- та 5PL 
провайдери. 
Таким чином, можна зробити висновок, що ринок логістичних послуг знаходиться на етапі динамічного розвитку. 
Завдяки вдалому функціонуванню 3PL-операторів, рівень логістичних послуг знаходиться на високому конкурентоздатному 
рівні. 
1. Логістика в Україні―історія довжиною 20 років. [Електронний доступ]: http://www.epravda.com.ua/press/2011/08/25/296024/. 
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